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ВВЕДЕНИЕ 
 
В информационном обществе происходит постоянное повышение по-
литической роли средств массовой информации. Посредством СМИ власть 
реализует ряд задач, связанных с процессом усвоения гражданами политиче-
ских норм и ценностей. Таким образом, СМИ принимают активное участие в 
принятии политических решений, оказывают влияние на политическую пове-
стку дня, выполняют роль политического посредника и передатчика полити-
ческих сообщений обществу, включая его несовершеннолетних членов. 
Актуальность данного исследования заключается в изучении пробле-
мы восприятиясовременной политической информации учащимися 16-18 
лет. 
Объект исследования – представление политической информации в 
локальных СМИ и реакция старшеклассников на полученные сведения. 
Предмет –восприятие и реакциястаршеклассников на современные по-
литические реалии, освещаемые в региональных СМИ. 
Целью данной выпускной квалификационной работы является иссле-
дование специфики представления политических сведений и новостей в ре-
гиональных средствах массовой информации и выявление ее воздействия на 
старшеклассников.   
Поставленная цельисследованияпотребовала решенияследующихзадач: 
• изучить основные виды текстов СМИ; 
• исследовать и изучить особенности презентации политической 
информации в региональных СМИ; 
• проанализировать реакцию школьников на те или иные методы и 
приемы представления политической информации в СМИ; 
• верифицировать гипотезу о том, что в сознании современных 
старшеклассников качественно меняются источники получения ин-
формации. 
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Данная тема представляет теоретический и практический интересы, 
поскольку будущее государства зависит именно от того, насколько полно 
подрастающее поколение овладеет компетенциями восприятия информации в 
политический сфере. 
Теоретико-методологической базой послужили работы отечественных 
и зарубежных ученых в области изучения средств массовой информации как 
способа передачи необходимых сведений(Е.Г. Малышева, О.С. Рогале-
ва[Малышева, Рогалева, 2014], О.Н. Паршина[Паршина, 2007], Е.И. Шейгал 
[Шейгал, 2004], А.П. Чудинов[Чудинов, 2006], Н.Б. Руженцева, Н.А. Гулиев 
[Руженцева, Гулиев, 2006], [Руженцева, 2018]), а также как лингвокультурно-
го феномена (В.Н. Телия[Телия, 1996], В.А.Маслова [Маслова, 2001], В.Ф. 
Петренко [Петренко, 2005]). 
Объект и предмет исследования обусловили выбор следующих мето-
дов: аналитический обзор теоретических подходов, связанных с проблемой 
типологии текстов СМИ; метод классификации (при рассмотрении имею-
щихся подходов к реализации и получению информации с точки зрения ис-
пользуемых в них факторов); анкетирование с целью получения достоверных 
сведений об общем уровне компетенций в области современной политики 
современных старшеклассников;метод эксперимента (метод измерения се-
мантического дифференциала как способ выявления психологической реаль-
ности представлений носителей языка о популярных источниках получения 
информации). 
Новизна данной работы заключается в соединении эксперименталь-
ных методик измерения показаний языкового сознания с реалиями современ-
ной жизни. 
Практическая значимость работы заключается в возможности непо-
средственного использования полученных результатов в практике препода-
вания лингвистических дисциплин, в том числе при обучении русскому язы-
ку в школе. 
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В процессе исследования текстов использовались материалы СМИ 
Свердловской области.В качестве материала выбраны тексты из местных га-
зет и журналов г. Екатеринбурга за последние три года. Общее количество 
печатного материала составило: 10 политических текстов; 5 текстов, которые 
содержат политические термины; тест, содержащий пять вопросов. 
Тексты были выбраны из местной газеты «Областная газета» и «Вечер-
ний Екатеринбург». 
Для анализа было предложено 10 текстов: 
Статья 1. Мурашова, Е. Новый глава Малышева – Мария Рубцова / Е. 
Малышева // Областная газета. – 2017. – 13 января (№ 5). – С. 1. 
Статья 2. Кошкина, О. Самая быстра цепочка. После разговора с мэра-
ми Губернатор раздал поручения министрам / О. Кошкина // Областная газе-
та. – 2017. – 1 февраля (№ 18). – С. 2. 
Статья 3. Выступление Губернатора Евгения Куйвашева с отчетом о 
деятельности правительства Свердловской области в 2016 году // Областная 
газета. – 2017. – 12 апреля (№ 63). – С. 2. 
Статья 4. Документы // Областная газета. – 2017. – 11 мая (№ 81). – С. 
3. 
Статья 5. Кошкина, О. Наказы «отфильтровали» / О. Кошкина // Обла-
стная газета. – 2017. – 1 июня (№ 96). – С. 2. 
Статья 6. Сосуров, Е. Законы – 2017: что приобретаем, что теряем, 
как…работники и работодатели / Е. Сосуров // Вечерний Екатеринбург. – 
2017. – 2 января.   
Статья 7. Богатырев, И. Городская дума провела очередную сессию / И. 
Богатырев // Вечерний Екатеринбург. – 2017. – 23 мая.  
Статья 8. Мигалин, Д. Началось формирование нового горизбиркома / 
Д. Мигалин / Вечерний Екатеринбург. – 2017. – 28 марта.  
Статья 9. Майорова, Ж. Аркадий Чернецкий: о грядущей президент-
ской кампании и продвижении екатеринбургской заявки на ЭКСПО-2025 / Ж. 
Майорова // Вечерний Екатеринбург. – 2017. – 18 декабря. 
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Статья 10. Пономарев, А. Выборы Губернатора могут пройти по сцена-
рию референдума / А. Пономарев Областная газета. – 2017. – 14 июня (№ 
104). – С. 1. 
Участниками психолингвистического эксперимента стали студенты 
первого курса Екатеринбургского техникума «Автоматика» в возрасте от 15 
до 18 лет. Всего в эксперименте приняло участие 23 студента. Им была пред-
ложена следующая инструкция и бланк ответов: 
Оцените по предложенным параметрам понятия «телевидение» и 
«Интернет», поставьте галочку в подходящей ячейке, где оценки «-2» и 
«+2» – максимально выраженный признак, «0» – нейтральное отношение к 
понятию по этой шкале. 
Степень разработанности поставленной проблемы в специальной лите-
ратуре достаточно высока, однако взаимосвязь теоретических аспектов изу-
чения региональных текстов СМИ и практической их реализации примени-
тельно к представлению в сознании современных школьников составляет са-
мостоятельную   проблему, требующую специальной разработки.   
Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 
заключения, списка использованной литературы, приложения. 
Во введении обоснована актуальность и проблема темы исследования, 
сформулирована цель и основные задачи, определен объект и предмет иссле-
дования. 
В первой главе («Теоретические основы восприятия подростками ин-
формации, представленной в СМИ»)данной работы раскрыты основные тео-
ретические положения, касающиеся различных подходов к изучению типоло-
гии СМИ. 
Во второй главе («Восприятие старшеклассниками политической ин-
формации, представленной в региональных СМИ») работы представлены ма-
териалы анкетирования студентов, проанализированы результаты психолин-
гвистического эксперимента с целью выявления отношения современных 
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старшеклассников к популярным источникам информации и анализа степени 
понимания студентами соответствующих текстов. 
В заключении приводятся выводы о поставленной проблеме и дается 
обоснование достигнута ли поставленная цель и задачи выпускной квалифи-
кационной работы. 
Гипотезаисследования основывается на постулате о том, что телевиде-
ние как средство передачи информации1 претерпевает изменения и «пытается 
наладить обратную связь со своим зрителем и максимально ―подогнать‖ кон-
тент под конкретногочеловека» [Битков, 2013, с. 14]. Все это происходит с 
ориентацией на возможности и функции Интернет-коммуникации. Это озна-
чает, что в восприятии современными носителями языка данных феноменов 
присутствуют различия.  
Дальнейшие исследования по данной теме могут послужить основой 
для изучения влияния средств массовой информации на социальную инте-
грацию учащихся различных возрастов. 
 
 
 
                                                          
1Телевидение - средство массовой информации, как социальная система, состоящее из не-
скольких подсистем:  
1. Редакции телерадиокомпаний, работа которых обеспечивается инфраструктурой 
журналистики: технической, информационной, организационно-управленческой; к инфра-
структуре относятся также учебные и научные центры. 
2. Виды деятельности, необходимые для функционирования данной социальной сис-
темы и детерминированные общественными функциями телевидения, - информационной, 
культурно-просветительской, интегративной, социально-педагогической, организатор-
ской, образовательной, рекреативной. Прежде всего, это сбор актуальной социальной ин-
формации, и ее распространение. Наряду с этим воспитание и в первую очередь в силу 
природы изобразительно-выразительных средств телевидения, эстетическое. А также, 
функциональное взаимодействие с другими социальными институтами. 
3. Совокупность профессий, необходимых для такой деятельности. 
4. Система произведений, создаваемых журналистами. 
5. Канал передачи массовой информации, которая представляется в виде движущихся 
изображений всопровождении звука[Рогозянский, 2008, с. 202-203]. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВОСПРИЯТИЯ ПОДРОСТ-
КАМИ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ В СМИ 
 
1.2 Виды текстов в СМИ 
 
Настоящее время считается эпохой информационной, именно сейчас 
информация приобрела статус одной из главных ценностей человечества, а ее 
созданием и распространениемзанимаются средства массовой информации. 
«СМИ серьезно влияют на процесс формирования политических предпочте-
ний, играя роль координатора и организатора потоков информации, посред-
ством СМИ реализуется информационная политика государства» [Виногра-
дова, 2013, с. 64]. Следует отметить, что СМИ оказывают влияние не только 
на политическую сферы, но и на остальные общественные институты. «Со-
временный этап развития России сопряжен с процессом сложнейших социо-
культурных преобразований, затронувших все сферы жизни российского об-
щества, что, безусловно, не могло не сказаться на характере языка, типоло-
гии, тематической модели масс-медиа» [Халтурина, 2014, с. 160].СМИ вклю-
чены в политические процессы: в коммуникативной подсистеме они осуще-
ствляют взаимодействие между различными подсистемами политической 
системы, а также между политической системой и другими сферами общест-
венной жизни. В России с ее огромными пространствами, полиэтническим 
населением, сложным административно - территориальным устройством, 
значение СМИ, как посредника, особенно велико. И не только в масштабах 
всей страны, но и на уровне отдельных регионов. С одной стороны, форми-
руя политическое сознание общества и политическое поведение его членов, 
СМИ воздействуют на политический процесс, с другой, - сам процесс не мо-
жет развиваться без СМИ [Виноградова, 2013]. 
Основным законом, регулирующим деятельность и порядок средств 
массовой коммуникации, является Федеральный закон «О средствах массо-
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вой информации». Справочно-правовые системы «Консультант-плюс» помо-
гают разобраться в этом вопросе. Именно там дано юридически правильно 
понимание термина «массовость»: «под массовой информацией понимаются 
предназначенные для неограниченного круга лиц печатные, аудио-, аудиови-
зуальные и иные сообщения и материалы. Под средством массовой инфор-
мации понимается периодическое печатное издание, сетевое издание, телека-
нал, радиоканал, телепрограмма, радиопрограмма, видеопрограмма, кино-
хроникальная программа, иная форма периодического распространения мас-
совой информации под постоянным наименованием (названием)» 
[https://bit.ly/2ibboKt]. Очевидно, что основная классификация жанров СМИ 
будет опираться на данные этого закона. Каждое средство массовой инфор-
мации обладает своим набором лингвистических средств, способом воздей-
ствия и интеграции с потенциальным слушателем и читателем. «СМИ отли-
чают от других каналов массовой коммуникации (масс-медиа) ряд призна-
ков:периодичность и регулярность распространения информации; институ-
ционализированность (организованность – наличиеспециальной инфраструк-
туры и регулятивных механизмови норм); применение технических средств и 
технологий для распространенияинформации (печать, теле- и радиовещание, 
опосредованныекомпьютером медиа) и сохранения ее (бумажные,цифровые, 
интернет-архивы);специализированный (профессиональный), коллектив-
ный(корпоративный) характер деятельности по производству ираспростране-
нию информации;устойчивость и открытость координат для постояннойсвязи 
с аудиторией (адрес, возможность абонирования – подписки и т. п.); темати-
ческая универсальность контента и многообразие его 
форм/форматов/жанров; нацеленность на отражение текущей жизни социума; 
исторически все более расширяющаяся возможность приема информации со 
стороны массовой – то есть относительно большой количественно и разнооб-
разной (гетерогенной) по социально-демографическому и географическому 
составу аудитории;в силу перечисленного – способность вызывать разнооб-
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разные социальные эффекты, а значит, при накоплении эффектов выполнять 
ряд социальных функций» [Фомичева, 2011, с. 195-196]. 
Опираясь на учебные пособия и учебники, посвященные СМИ, можно 
выделить основные их функции. 
Основная функция СМИ -информационная. Она состоит в получении и 
распространении сведений о наиболее значимых для граждан и органов вла-
сти событиях. Добываемая и передаваемая масс-медиа информация включает 
не только беспристрастное, фотографическое освещение тех или иных фак-
тов, но их комментирование и оценку. 
СМИ реализуют образовательную функцию, которая проявляется в со-
общении гражданам знаний, позволяющих адекватно оценивать и упорядо-
чивать сведения, получаемые из СМИ и других источников.  
Масс-медиа, сопровождая человека в течение всей его жизни, в том 
числе и после завершения учебы, в значительной мере влияют на восприятие 
им политической и социальной информации.  
Образовательная роль СМИ тесно связана с их функцией социализации 
и по существу перерастает в нее. Однако если политическое образование 
предполагает систематическое приобретение знаний и расширяет познава-
тельные и оценочные возможности личности, политическая социализация 
означает интернализацию, усвоение человеком политических норм, ценно-
стей и образцов повеления. Она позволяет личности адаптироваться к соци-
альной действительности. 
Функцию критикив политической системе осуществляют не только 
масс-медиа, но и оппозиция, а также специализированные институты проку-
рорского, судебного и иного контроля. Однако критика СМИ отличается ши-
ротой или даже неограниченностью своего объекта, который составляют и 
президент, и правительство, и суд, и различные направления государствен-
ной политики, и сами СМИ. 
Функция контроля основывается на авторитете общественного мнения, 
который учитывается при верификации изложенного материала. 
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СМИ не только критикуют недостатки в политике и обществе, но и вы-
полняют конструктивную функцию артикуляции различных общественных 
интересов, конституирования и интеграции политических субъектов. Они 
обеспечивают представителям различных общественных групп возможность 
публично выражать свое мнение, находить и объединять единомышленни-
ков, сплачивать их общностью целей и убеждений, четко формулировать и 
представлять в общественном мнении свои интересы.  
Средства массовой информации называют «четвертой властью», т. к. 
«СМИ оказывают мощнейшее влияние на общественное сознание, что в свою 
очередь играют одну из определяющих ролей в формировании общественно-
го мнения и формулировании общественных интересов граждан» [Засурский, 
2003, с. 88]. В современном обществе человек подвергается одновременному 
воздействию с разных сторон, таких СМИ как телевидение, газеты, журналы, 
радио.  
Все рассмотренные выше политические функции СМИ объединены 
мобилизационной функцией или же способствуют ее осуществлению. Эта 
функция выражается в побуждении людей к определенным политическим 
действиям (или сознательному бездействию), в их вовлечении в политику.  
СМИ обладают большими возможностями влияния на разум и чувства 
людей, на их образ мыслей, способы и критерии оценок, стиль и конкретную 
мотивацию политического поведения. Ведь без радио, телевидения, газет и 
журналов даже хорошо образованный человек не сможет правильно ориен-
тироваться в сложной мозаике противоречивых политических процессов, 
принимать ответственные решения. СМИ позволяют ему выйти за узкие рам-
ки непосредственного индивидуального опыта, делают обозримым весь мир 
политики, но через призму своего собственного видения политической ре-
альности. 
Круг политических функций СМИ не исчерпывается вышеназванными. 
Некоторые ученые, подходя к этому вопросу с других позиций, выделяют та-
кие функции СМИ как инновационная, проявляющаяся в инициировании по-
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литических изменений путем широкой и настойчивой постановки опреде-
ленных общественных проблем и привлечения к ним внимания властей и 
общественности; оперативная - обслуживание СМИ политики определенных 
партий и ассоциаций. 
Следовательно, можно сделать вывод о наличии практически неогра-
ниченных возможностей СМИ в области общественного влияния. 
Исходя из вышеперечисленных функций СМИ, можно определить ви-
ды текстов, которые воздействуют каким-либо образом на общественное 
мнение. «В основу деления текстов СМИ на определенные жанры могут быть 
положены различные принципы: интенция (описать, проинформировать, раз-
рекламировать, высмеять и т.п.), композиционные формы/регистры речи, об-
раз автора (человек социальный/человек частный), модальность (объектив-
ная/субъективная),оценочность (скрытая/открытая) и т.п.» [Солганик, 
2001].С лингвистической точки зрения все СМИ относятся к газетно-
публицистическому стилю речи и направлены на реализацию двух функций в 
совокупности: информационную и воздействующую. С этого ракурса стоит 
обратить внимание на жанровую систему СМИ, представленную в работе 
Н.И. Клушиной: «Жанровая структура определяется соотнесенностью с ин-
формационным и публицистическим подстилем. Информационному подсти-
лю соответствуют информационные жанры (хроникальная заметка, инфор-
мационная заметка, корреспонденция, репортаж, интервью). К публицисти-
ческому подстилю можно отнести аналитические жанры (аналитическая ста-
тья, рецензия, комментарий, обзор), сатирические жанры (фельетон, памфлет, 
сатирическая реплика), художественно-публицистические жанры (очерк, за-
рисовка, полемическая статья, заметка), рекламные жанры (наиболее откры-
тая система, так как использует элементы всех жанров)» [Клушина, 2008, с. 
479-480]. 
Наиболее полная классификация публицистических жанров приведенав 
работе Т. Репковойкоторая делит все жанры на три большие группы: «ново-
сти, рациональная публицистика, эмоциональная публицистика» [Репкова, 
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2001]. Н.Н. Кошкарова называет такое деление «Новый взгляд на классифи-
кацию жанров»[Кошкарова, 2014,с. 101]. Новизна подобного подхода обу-
словлена объединением всего опыта, накопленного при изучении публици-
стического стиля речи, средств массовой информации, в частности. Более ча-
стную классификацию предлагает Л.Р. Дускаева. Она выделяет группы жан-
ров и их назначение. При этом получается, что все жанры СМИ делятся на 
три категории (в зависимости от реализуемой функции): информационные 
жанры (заметка, репортаж, интервью), оценочные жанры (корреспонденция, 
статья, комментарий, обзор, обозрение, рецензия, аналитическое интервью), 
побудительные жанры (корреспонденция, статья, комментарий, аналитиче-
ское интервью).  
Жанры первой группы о чем-либо сообщают, доносят ту или иную ин-
формацию, например, «сообщение о динамике происходящего: ―сообщение о 
ходе события‖; ―сообщение о пространстве события‖; ―сообщение о причи-
нах события‖; ―сообщение о последствиях события‖; сообщение о наблюдае-
мой статике: ―сообщение о явлении‖; ―сообщение о ситуации как взаимодей-
ствии субъектов‖; ―сообщение о месте и причинах и причинах ситуации‖; со-
общение об участниках политической жизни:―сообщение о деятельности ли-
ца‖; ―сообщение о высказывании лица‖; ―информационный портрет‖».  
Жанры второй группы призваны дать оценку, описываемым явлениям 
или событиям, например, «оценка динамики: ―оценка последовательности 
чьих-либо действий‖; ―оценка результатов общественных изменений и по-
строение прогноза‖; оценка статики: ―оценка явления‖; ―оценка ситуации‖; 
оценка чужих высказываний: ―оценка чужого высказывания‖; ―оценка произ-
ведения искусства‖».  
Жанры третьей группы направлены на непосредственное влияние вос-
принимающего, например, «стимулирование практической активности: ―ре-
комендация способа решения проблемы‖; ―рекомендация программы дейст-
вий‖; стимулирование выбора: ―побуждение к выбору варианта решения об-
щественной проблемы‖; ―побуждение к выбору варианта программы дейст-
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вий‖; стимулирование коррекции действий: ―коррекция предпринятых власт-
ных действий‖; ―коррекция неверной схемы деятельности в конфликтной си-
туации‖» [Дускаева, 2012, с. 443-447]. 
Достаточно близкой оказывается классификация публицистических 
жанров, предложенная С.Г. Антоновой. Данное представление основано на 
специфике редакторской подготовки издания: «информационные жанры 
представлены такими видами, как информация (хроника, заметка), отчет, ин-
тервью, репортаж. Редактору важно знать, что информационные материалы 
обеспечивают общую цель -  сообщить о факте, событии, явлении. Информа-
ционные жанры оперируют, как правило, простой первичной информацией, 
не вдаваясь в ее глубокий анализ» [Антонова, 2002, с. 344]. В соответствие с 
этой концепцией, «аналитические жанры представлены следующими ви-
дами:статья, корреспонденция, комментарий, рецензия, обзор. Их целевая 
направленность - дать глубокое исследование, всесторонний анализ сум-
мы фактов, относящихся коднотипным явлениям. В аналитических мате-
риалах.обязательны комментарии, сопоставление, взаимосвязь и взаимо-
зависимость фактов, наличие логичеких выводов, теоретических обобще-
ний, практических рекомендаций»[Антонова, 2002, с. 347]. «Самыми слож-
ными являются художественно-публицистические жанры. В эту группу вхо-
дят очерк, зарисовка, фельетон, памфлет.Художественно-
публицистическиежанры представляют собой органическое слияние факти-
ческой точности, обстоятельности и образности» [Антонова, 2002, с. 350]. 
Также некоторыми исследователями жанровая специфика публицисти-
ческих текстов разграничивается в зависимости от вида речи – монолог и 
диалог. Они зародились еще в Древней Греции, но уже тогда были призваны 
воздействовать на слушателя.  Наиболее полно данная классификация пред-
ставлена в работах Н.Н. Кошкаровой, которая выделяет релевантные для по-
литической коммуникации монологические жанровые разновидности: «ново-
стные жанры (короткая новость, расширенная новостная заметка, информа-
ционное интервью-монолог); Послание Президента; инаугурационная речь; 
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партийная программа; политическая реклама; авторские статьи», а также 
диалогические жанры: «политическое интервью; пресс-конференция; теледе-
баты; общественно-политическое ток-шоу; политическая дискуссия; круглый 
стол» [Кошкарова, 2014, с. 101]. 
Особую среду функционирования средств массовой информации пред-
ставляет Интернет. На данном этапе развития информационных технологий 
все жанры претерпевают изменения из-за непосредственного участия и инте-
грации с объектом. «Для интернет-СМИ характерно наличие традиционно 
публицистических жанров. Причем как газетных, так и журнальных. В сфере 
Интернет нет четкого разграничения некоторых жанров, однако, в це-
лом,тенденции можно отметить две: сокращение количества материалов ху-
дожественно-публицистических жанров в общественно-политических СМИ и 
наращения функционала у отдельных жанров (например, заметки)» [Иванова, 
2014, с. 89]. Отсюда «в настоящее время получает все большее распростране-
ние исследование отдельных жанровых форм, соотносимых с политическим 
дискурсом» [Руженцева, 2018, с. 28]. Н.Б. Руженцева предлагает делить тек-
сты интернет-СМИ на первичные и вторичные: «Первичными будем считать 
те жанровые формы, которые появились и развиваются вместе с Интернетом, 
вторичными же – интернет-модификации традиционных для печати, радио и 
телевидения жанровых разновидностей»[Руженцева, 2018, с. 161]. 
Также есть и нераспространенные жанры СМИ, которые сложно под-
вести под какое-либо из представленных выше оснований. Н.Б. Руженцева 
называет их «редкими жанровыми формами», представленными, например, 
политическими комиксами [Руженцева, 2018, с. 163]. 
Описанное выше разнообразие подходов к определению жанровой спе-
цифики видов СМИ свидетельствует о том, что «общепринятой классифика-
ции журналистских жанров не существует» [Колесниченко, 2008, с. 7]. Это 
определяется и изменением условий и ориентиров в сфере производства, 
распространения и обмена информацией. «СМИ заново проходят процесс 
институционализации: новые правила, принципы и схемы деятельности, где 
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успешно, где с трудностями осваиваются печатью, радио, телевидением. Пе-
ред СМИ возникают новые задачи. Переоценка роли СМИ в жизни общества 
происходит и в массовом сознании, и в официальной политике, в сознании 
тех, кто представляет властные структуры и другие функционирующие ин-
ституты российского общества». 
Каждый из видов текстов СМИ по-своему необычен и многогранен, 
поэтому один и тот же жанр можно увидеть в разных классификациях на раз-
ных позициях. В зависимости от того, с какой стороны подходит исследова-
тель к тексту происходит его приобщение к определенному классу информа-
ционных, оценочных либо побудительных жанров. Также в последнее деся-
тилетие наблюдается резкое снижение интереса аудитории именно к печат-
ным изданиям. Как правило, молодежь в возрасте до 35 лет стала активно 
пользоваться Интернет-ресурсами, которые мгновенно передают информа-
цию, не успевшую еще пройти фильтр цензуры, который обязательно при-
сутствует в газетах и на телевидении, хотя, согласно Федеральному закону о 
СМИ, «цензура массовой информации, то есть требование от редакции сред-
ства массовой информации со стороны должностных лиц, государственных 
органов, организаций, учреждений или общественных объединений предва-
рительно согласовывать сообщения и материалы (кроме случаев, когда 
должностное лицо является автором или интервьюируемым), а равно нало-
жение запрета на распространение сообщений и материалов, их отдельных 
частей, - не допускается» [https://bit.ly/2ibboKt]. Именно поэтому стоит ут-
верждать, что появляется еще одно деление текстов СМИ на достоверные и 
недостоверные. Достоверные, как правило, подкрепляются видеоматериала-
ми, обоснованной аналитикой и неоспоримыми фактами. От этого меняется и 
тип аудитории, который воспринимает информацию, которую уже несколько 
видоизменили с целью большего воздействия на читателя и/или слушателя, 
которую уже сформулировали с использованием таких тактик, которые вы-
годны создателю выпускаемого материала (см., например, работу Г.П. Грайса 
«Логика и речевое общение»). Следовательно, всеобщая коммерциализация 
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также накладывает свой отпечаток на формирование видов СМИ. Иными 
словами, тот текст, который не является выгодным и в плане воздействия, и в 
плане его покупки и продажи, не будет популярным и актуальным в плане 
его эксплуатации авторами и журналистами. Тип аудитории диктует вид тек-
ста СМИ: «Сегодня нередко можно услышать от исследователей журнали-
стики и некоторых практиков пророчества о скорой смерти ―бумажной‖ 
прессы» [Олешко, 2014, с. 36]. Это высказывание становится актуальной из-
за нарастающей пропаганды, наблюдаемой в подобном способе преподнесе-
ния информации.  
 
1.2 Особенности региональных СМИ 
(в плане их существования в целом) 
 
Можно выделить еще одно основание для деления текстов СМИ на 
группы – это пространственная привязка и функционирование какого-либо 
жанра на определенной территории. Политическая и климатическая обста-
новка в регионе диктует свои правила для актуализации одних видов текстов 
СМИ и нивелированию других. «Целый ряд факторов – политических, эко-
номических, социокультурных, идеологических – обусловливает развитие 
региональных СМИ. Система СМИ региона во многом зависит от местных 
особенностей» [Путятина, 2008, с. 207]. Региональный компонент сейчас 
включен в Федеральный государственный образовательный стандарт основ-
ного общего образования. 
Анализируя СМИ Екатеринбурга, можно сказать, что выходит большое 
количество печатных изданий (около 200 газет). Среди самых самые извест-
ные: «Уральский рабочий», «Вечерний Екатеринбург», «Областная газета», 
«На смену!». А также 70 журналов, например,«Красная бурда», «Стольник». 
В Свердловске в 1955 году была построена студия телевидения и 6 но-
ября этого же года вышла первая телепередача. Сейчас телевидение пред-
ставлено 19 телекомпаниями: ГТРК «Урал», телекомпания «ОТВ», «4 канал», 
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«41-Домашний», «10 канал», «Матч ТВ», «АТН», «Союз» (православный ка-
нал), «УрФО 24» и другие. 
Кроме того, в Екатеринбурге базируются несколько десятков феде-
ральных и местных информагентств. Самые известные: «ИТАР-ТАСС Урал», 
«Уралинформбюро», «Новый Регион — Урал», РИА «ФедералПресс», «На-
кануне. RU», «РИА Новости — Урал», «Интерфакс — Урал», и другие. 
Последнее десятилетие было отмечено расширением СМИ вследствие-
роста бурного нового типа – Интернет-СМИ. Появление этого феномена ста-
ло возможным благодаря прогрессу в сфере информационно-
коммуникационных технологий, состояние которых оказывает влияние одно-
временно на изменения в системе средств массовой информации и на разви-
тие современного общества, находящегося под влиянием новейших техноло-
гий в процессе превращения в информационное общество. 
Современная глобальная компьютерная сеть является важнейшей ча-
стью инфраструктуры современного общества. Основанная на технологиях 
компьютерной передачи данных, сеть Интернет стала эффективной средой 
для осуществления массовой коммуникации, отличаясь от прежних инфор-
мационно-¬коммуникационных сред важными особенностями, в первую оче-
редь, расширенными возможностями в представлении информации за счет 
мультимедийности, интерактивности и гипертекстуальности. 
Интернет появился в рамках развития информационного общества и 
имеет с контекстом своего возникновения во многом схожую сущность: в его 
основе заложена сетевая структура, информационный обмен открыт для всех 
его участников и является трансграничным. Особенности новой информаци-
онно-коммуникационной среды способствуют осуществлению массовой 
коммуникации в современных условиях. При этом инфраструктура Интерне-
та может восприниматься как важная составляющая часть инфраструктуры 
нового информационного общества. Прогресс в этой информационно-
коммуникационной среде является каталогизатором возникновения нового 
типа СМИ – Интернет [Засурский, 2014, с. 114]. 
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Екатеринбург является лидером по активности информационных 
агентств и интернет-пользователей – более 70 % от всех уральских новост-
ных сообщений поступает из Екатеринбурга, здесь сосредоточено наиболь-
шее количество новостных источников (около 40 % от всех уральских СМИ) 
и блогеров (50 % от всех уральских интернет-дневников). Также высока по-
купательская онлайн-активность пользователей (50 % от общего количества 
уральских клиентов интернет-магазинов). В городе расположены головные 
офисы крупнейших интернет-СМИ региона, в том числе: Ura.ru, Znak.com, 
Ekb.dk.ru, uralinform.ru и других. 
Всего в городе работает более 30 интернет-провайдеров, которые пре-
доставляют различные интернет-технологии. Крупнейшими интернет-
провайдерами города являются «МТС», «Билайн», «Ростелеком», «Дом.ru», 
«ТТК», «АКАДО-Екатеринбург», «Планета», «ИНСИС», «КАБіNET», 
«Convex», «SkyNet-OnLine». На долю вышеперечисленных провайдеров в 
сумме приходится более 96 % интернет-абонентов. 
Видно, что СМИ Екатеринбурга характеризуютсяшироким спектром 
общественных функций, каждая из которых в тот или иной период историче-
ского развития либо увеличивала свою значимость, либо приглушала ее 
или вообще исчезала. Таковы общественные обязанности СМИ.   
В.П.Макаров в своей диссертации говорит о том, что«российские ре-
гиональные СМИ стали вполне равноправным элементом общества и играют 
свою собственную роль в удовлетворении информационных, культурных и 
других потребностей людей». 
 
1.3 Особенности презентации информации в региональных СМИ 
 
Любое из средств массовой информации направлено на донесение оп-
ределенной информации до объекта с целью воздействия на этот объектпу-
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тем использования различных тактик, чтобы достичь определенных резуль-
татов в каком-либо аспекте общества: политика, социология, образование и 
др. Региональные СМИ не являются исключением. Если мы берем во внима-
ние политический дискурс, то, как правило, рост интереса читателей к поли-
тической обстановке возникает в предвыборный период, когда появляется 
возможность выразить свое мнение путем голосования: «До тех пор, пока 
предвыборная кампания не стала медиасобытием, сам факт приближающихся 
выборов не осознается избирателями» [Трахтенберг, 2004, с. 146]. Следова-
тельно, влияние масс-медиа наблюдается уже здесь, когда происходит при-
общение большого числа граждан к изменению ситуации в стране. Регио-
нальность в таком случае рассматривается как локализация определенных 
социальных, профессиональных и общественных групп населения: «―Насе-
ление‖ по определению является объектом воздействия со стороны органов 
власти, а не партнером и тем более – не самостоятельным субъектом дейст-
вия» [Трахтенберг, 2004, с. 147]. 
Уральский регион характеризуется большим количеством заводов и 
фабрик. Многие заводы являются градообразующими предприятиями и 
именно вокруг них происходит урбанизация, следовательно, подавляющее 
большинство населения являются рабочими этого завода. Принципиально 
важным станет вопрос о презентации его новостей во всех СМИ города. На 
этом и играют современные местные журналисты, т.е. начинают рассказы-
вать о всех известных фактах, а переходят, например, на откровенную пропа-
ганду. «Для руководителей промышленных предприятий электорат выступа-
ет в качестве «трудового коллектива» – объекта воздействия и заботы» 
[Трахтенберг, 2004, с. 148]. Традиционно считается, что такое население яв-
ляется легкоманипулируемым и доверчивым, т.к. все планы по производству 
придут сверху, работа конвейризирована, режим работы установлен годами. 
Похожую наивность изложения можно увидеть в региональных текстах 
СМИ, касающихся религиозной тематики: «отличительными чертами мате-
риалов данного типа является доступность и наивность изложе-
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ния<…>материалы изобилуют оккультной лексикой» [Цуканова, 2006, с. 
233]. Все это свидетельствует о неутраченности традиционного практически 
мифологического мышления. О традиционализме представлений людей о 
власти также говорит А.Д. Трахтенберг. «Традиционализм того идеального 
образа власти, который имеется у участников фокус-групп: для участников 
фокус-групп государство выступает в виде высшей инстанции, которая каж-
дому воздает по заслугам и в случае необходимости может защитить от про-
извола со стороны инстанций низших (чиновников на местах)»[Трахтенберг, 
2004, с. 149-150]. От этого типичному служащему нет дела до глубокой ана-
литики того, что пытаются донести местные СМИ, и он, поддаваясь всеоб-
щей тенденции верить, – верит. Типичность такого мышления доказывается в 
работах А.Д. Трахтенберг. Ею были изучены фокус-группы электората раз-
ных регионов России. Исследователь говорит о том, что «в самых разных 
точках России участники фокус-групппрактически в одних и тех же выраже-
ниях определяют, что такое порядок и справедливость, в чем выражается 
долг государства по отношению к его гражданам и кто несет ответственность 
за сложившееся положение вещей» [Трахтенберг, 2004, с. 148]. Отмечается, 
что в редких случаях причину своих неудач, сложной обстановки в регионе и 
т.д. жители объясняют своей незаинтересованностью, неумением анализиро-
вать и сопоставлять, а все решения перекидывают на плечи местной власти. 
Подобное отсутствие воздействия населения на жизнь региона объясняется 
возрастом некоторых испытуемых: большее число их них жило в период 
плановой политики СССР с вытекающими отсюда бескомпромиссными ре-
шениями государства. 
В.К. Иванов в своей статье анализирует СМИ после распада СССР. По 
его мнению, исследователи СМИ как способа коммуникации отмечают, что 
вместе с распадом СССР было разрушено единое информационное простран-
ство страны. Часть информационных потоков локализовалась в бывших со-
юзных республиках. В связи с этим сократилось количество прежних цен-
тральных изданий, усилились центробежные тенденции в общественно-
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политическом развитии самой России. Попытки суверенизации отдельных 
регионов, автономных республик, краев, областей нашли свое отражение в 
самом процессе функционирования СМИ [Иванов, 2012, с. 228]. 
Произошло падение тиражей общероссийских периодических изданий. 
Вместе с тем, однако, количество подписчиков на местные издания, наобо-
рот, увеличивалось, так как явно наметился сдвиг интересов аудитории с об-
щефедерального на региональный уровень, ведь именно там реально реша-
ются ее жизненные проблемы. Кроме того, оживление в региональную ме-
диасферу вносит взаимодействие локальных СМИ, конкуренция за зрителя, 
слушателя или читателя.  
Локальные издания функционируют в определенном регионе, являются 
эффективным каналом коммуникации для компаний, ведущих свою деятель-
ность на данной территории, поскольку позволяют точечно воздействовать 
на региональные ключевые аудитории: органы власти, местное бизнес-
сообщество, потребителей. Региональные газеты всегда насыщены новостной 
информацией о достижениях в работе местных компаний, здесь же сообща-
ется об открытии новых торговых сетей, медицинских клиник или рестора-
нов. Областные руководители государственных и частных структур, лидеры 
общественного мнения также охотно выступают в региональных СМИ, по-
скольку это прекрасный инструмент укрепления их репутации. 
Анализируя работуЛ. К. Лободенко, можно сделать вывод, что сегодня 
региональные СМИ предстают как один из важных стратегических ресурсов 
развития региона. При отражении в информационных потоках его культурно-
исторического наследия, экономической и политической специфики регион 
оказывается включенным в информационно-коммуникативное пространство, 
формируется также его региональная идентичность, показательной становит-
ся степень его вовлеченности в общероссийские политические, экономиче-
ские и культурные процессы [Лободенко, 2015]. Несмотря на то, что развитие 
российских регионов различается в силу ряда факторов, в области показате-
лей развития локальных СМИ присутствует, тем не менее, немало схожих 
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черт. Это объясняется тем, что в России взят курс на обеспечение информа-
тизации населения. По мнению Л.К.Лобаоенко, СМИ региона формируются 
как принципиально новая и в определенном смысле самостоятельная состав-
ляющая информационно-коммуникативного пространства [Лободенко, 2015]. 
В итоге возникает острая необходимость поиска путей, обеспечивающих эф-
фективную интеграцию региональных СМИ в современное информационно-
коммуникативное пространство. В попытках привлечь аудиторию и финан-
совые инвестиции издания активно расширяют типы публикуемой информа-
ции и становятся политическими, информационно-рекламными, коммерче-
скими, отраслевыми, профсоюзными, религиозными, спортивными, детскими 
или молодежными. 
Так, экономические трудности заставляют небольшие региональные 
СМИ отдавать значительную часть эфирного времени или площадей рекла-
ме. Многими редакторами было осознано то обстоятельство, что в условиях 
рынка отдельное издание обречено на поражение. Однако был найден доста-
точно эффективный путь совершенствования организационной структуры, 
обеспечивающий выпуск СМИ, - создание мощных информационно-
издательских объединений типа концернов или холдингов (именуемые 
обычно корпорациями, финансово-издательскими группами, издательскими 
домами), что давало значительную экономическую выгоду, определѐнную 
независимость от местной власти и солидные тиражи. Тем не менее, прекра-
щение субсидирования районных (городских) газет из средств федерального 
бюджета нанесло значительный ущерб возможности их независимого разви-
тия.  
Решение о передаче финансирования местных СМИ региональным и 
муниципальным бюджетам в результате привело к резкому возрастанию за-
висимости этих изданий от территориальных органов власти, замкнув круг 
освещаемых ими проблем исключительно границами той или иной админи-
стративной единицы. Сегодня полностью за счет бюджета субъектов РФ су-
ществует большинство общественно-политических региональных изданий. 
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На эти цели региональные органы власти выделяют значительные финансо-
вые средства [Иванов, 2012, с. 228]. 
Резюмируя все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что регио-
нальные СМИ реализуют свою функцию воздействия в полной мере. Для 
этого тщательно анализируется социальная стратификация. Выбирается наи-
более уязвимая и податливая часть населения, которая представляет боль-
шинство, и именно для них информация преподносится таком виде, чтобы 
возникала уверенность в реализации ее успешности. С этой целью тексты 
пишутся максимально эмоционально, чтобы вывести объект воздействия на 
эмоции. Сильные эмоции заглушают аналитику, тем самым позволяя авторам 
статей расширять свою аудиторию. Люди попадаются на яркие заголовки и 
простоту изложения. Когда же цель достигается, то происходит приобщение 
человека к мнению, которое выражено автором в статье, сказано им в репор-
таже.  
Выводы по первой главе 
В настоящий момент массмедийное пространство представлено боль-
шим числом жанров: статья, хроника, заметка, отчет, интервью, репортаж и 
т.д. Все они выполняют ряд функций: информационную, образовательную, 
функцию социализации, функцию критики, контрольную функцию, функцию 
артикуляции и интеграции, функцию формирования общественного мнения и 
мобилизационную функцию. При этом всегда число задач, выполняемых тем 
или иным жанром, растет.Это определяется и изменением условий и ориен-
тиров в сфере производства, распространения и обмена информацией. 
Одним немаловажным критерием деления текстов СМИ на группы яв-
ляется их пространственная привязка. Политическая и климатическая обста-
новка в регионе диктует свои правила для актуализации одних видов текстов 
СМИ и нивелированию других. 
Последнее десятилетие было отмечено расширением СМИ вследствие-
роста бурного нового типа – Интернет-СМИ. Появление этого феномена ста-
ло возможным благодаря прогрессу в сфере информационно-
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коммуникационных технологий, состояние которых оказывает влияние одно-
временно на изменения в системе средств массовой информации и на разви-
тие современного общества, находящегося под влиянием новейших техноло-
гий в процессе превращения в информационное общество. 
Современная глобальная компьютерная сеть является важнейшей ча-
стью инфраструктуры современного общества. Основанная на технологиях 
компьютерной передачи данных, сеть Интернет стала эффективной средой 
для осуществления массовой коммуникации, отличаясь от прежних инфор-
мационно-коммуникационных сред важными особенностями, в первую оче-
редь, расширенными возможностями в представлении информации за счет 
мультимедийности, интерактивности и гипертекстуальности. 
Любое из средств массовой информации направлено на донесение оп-
ределенной информации до объекта с целью воздействия на этот объект пу-
тем использования различных тактик, чтобы достичь определенных резуль-
татов в каком-либо аспекте общества: политика, социология, образование и 
др.Локальные издания функционируют в определенном регионе, являются 
эффективным каналом коммуникации для компаний, ведущих свою деятель-
ность на данной территории, поскольку позволяют точечно воздействовать 
на региональные ключевые аудитории: органы власти, местное бизнес-
сообщество, потребителей. 
Влияние региональных СМИ на сознание современных школьников, в 
частности, старшеклассников, рассмотрено во второй главе данной работы. 
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ГЛАВА II. ВОСПРИЯТИЕ СТАРШЕКЛАССНИКАМИ ПОЛИТИЧЕ-
СКОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ В РЕГИОНАЛЬНЫХ 
СМИ 
 
Теоретические аспекты изучения такого феномена как региональные 
СМИ требуют практического исследования их влияния на сознание совре-
менных старшеклассников. 
Во второй главе настоящей дипломной работы экспериментальным пу-
тем выявлены гендерные стереотипы и предпочтения, какие из современных 
проблем их волнуют больше и чаще всего, какие источники информации в 
среде современных школьников являются наиболее информативными и авто-
ритетными. Непосредственно необходимым для данного исследования явля-
ется выявление того, являются ли актуальными для учащихся проблемы ми-
грации и мигрантов, волнует ли их рост цен и вообще ценовая и налоговая 
политика, считают ли они необходимым решать судьбу своей страны посред-
ством участия в выборах. 
 
2.1 Подготовка к проведению и основные этапы анкетирования 
 
Влияние местных СМИ на сознание старшеклассников является неод-
нозначным, т.к. одними учащимися информация воспринимается как непоко-
лебимая истина (во многом здесь сказывается уровень воспитания и образо-
ванности), другие не знают о состоянии современной политической обста-
новки, третьим они отвергается вообще, потому что авторитет современной 
власти заметно падает. Достаточно привести статистику явки избирателей на 
президентские выборы 2018 года: она составила 67,47%, при этом процент 
недействительных бюллетеней составил 1,2 %. Поэтому в качестве первооче-
редной проблемы нами было предложено ответить на вопрос: «Считаете ли 
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Вы необходимым участие в выборах президента Российской Федерации?» и 
объяснить свою точку зрения. Остальные вопросы были заданы также недав-
ними реформами и изменениями в политическом и налоговом строе Россий-
ской Федерации. Актуальность анкетирования состоит в том, что оно позво-
лит наметить общую траекторию выявления интересов, относящихся к со-
временным СМИ. Темы избраны из наиболее острых вопросов, которые вол-
нуют общество в целом. 
Основным критерием подготовки и проведения анкетирования с целью 
определения уровня восприятия школьниками политической информации 
выступалвозраст испытуемых – 16-18 лет, – который соответствует интен-
сивному самоопределению. В качестве экспериментальной группы выступи-
ли учащиеся Екатеринбургского техникума «Автоматика». Им был предло-
жен следующий перечень вопросов: 
1. Считаете ли Вы необходимым участие в выборах президента Россий-
ской Федерации? Почему "да"? Почему "нет"? 
2. НДС - это ... Для чего его повысили? 
3. Каким был пенсионный возраст до пенсионной реформы? Какой он те-
перь? Считаете ли Вы, что она отразится на Вас в будущем? Как? 
4. Толерантность - это ... Для чего нужна толерантность? Какими чертами 
характера должен обладать толерантный человек? Вы толерантный человек? 
5. Знали ли Вы, что в России 12 февраля 2019 года госдума в первом чте-
нии одобрила закон об изоляции российского сегмента Интернета? Считаете 
ли Вы, что это необходимо? Какие плюсы Вы видите в таких действиях? Кто 
или что может пострадать от таких действий? 
Испытуемым предлагалось письменно ответить на данные вопросы  
или заполнить Гугл-форму: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcaLimNzCby6ZNQfk7FOctYcsOXj
NlwtFuG5ZJZERY8GZbjQ/viewform?usp=sf_link 
Общее число испытуемых: 24 человека, из них девушек – 13, юношей – 
11. Возраст: 16 лет – 6 человек, 17 лет – 12, 18 лет – 6. 
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На первый вопрос 15 человек сказали, что считают необходимым уча-
стие в президентских выборах, т.к. это выражение гражданской позиции 
(двое испытуемых ответили так), трое считают, что каждый голос важен,трое 
испытуемых указали на необходимость выбора для будущего страны. Еди-
ничные ответы: «потому что народ имеет право на выбор президента РФ, так 
как народ - единственный источник власти в РФ», «потому что это влияет на 
будущее нашей страны». Также «государство обязано гражданам,тогда как 
мы обязаны государству.Государство нуждается в нашем доверии + жителям 
РФ виднее в выборах президента их страны». «Потому что, если ничего не 
делать, сделают за тебя». «Лучше принять участие в жизни страны, чтобы 
потом не ныть, что все плохо». Участие создает «ощущение чувства выбора», 
«се зависит от кандидатов». «Потому что,когда все голосуют,то выборы бу-
дут максимально честными». «Страна – это не игрушка. Страной должен 
править человек умный и знающий свое дело». 
Отрицательно ответили десять человек. Самым популярным аргумен-
том выступило отсутствие альтернативы (так ответили трое испытуемых), на 
предопределенность выборов указали двое. Единичные ответы: «от нас ниче-
го не зависит», «все зависит от кандидатов», «так надо», «не сильно разби-
раюсь в положении и пока что не хочу разбираться в этом», «я считаю, что 
парламент справится с этим лучше». 
Верное определение понятию «НДС» дали 22 человека, «не знаю» - 2. 
Его повышение объяснили следующим рядом аргументов: «для стимулиро-
вания экономики» «чтобы не было инфляции», «чтобы денег в гос. бюджете 
стало больше», «ради увеличения продаж отечественных товаров», «государ-
ству не хватает бюджета», «чтобы текли доп.средства в гос. бюджет», «бабло 
с людей содрать», «чтобы забирать у нас честнозаработанные червонцы, на, 
надеюсь, благо страны», «чтобы простить долги других государств за счѐт 
народа», «для увеличения доходов россиян», «это должно дать бюджету РФ 
очень много денег, которые по случайности попадут в карман чиновникам», 
«для восстановления разграбленной казны», «чтобы повысить зарплаты», 
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«чтобы интересней жилось», «ну повысили его, наверное, из-за кризиса в 
стране», «очередной сбор денег под хорошим предлогом». 
На вопрос про пенсионный возраст до реформы правильно ответили 20 
испытуемых, неправильно – 2, не знают – 2. На вопрос про пенсионный воз-
раст после реформы правильно ответили – 18, неправильно – 3. Доминанта-
ми, способствующими непосредственное отражение такого нововведения на 
сознание молодежи, выступили: «не доживу до пенсии» (так ответили пять 
испытуемых), «не отразится, т.к. покину страну, «не знаю (много еще време-
ни, многое может измениться и прочее)», «буду копить на старость самостоя-
тельно», «работа до старости, «больше заработаю». 
Наиболее ценностно ориентированным был вопрос, касающийся толе-
рантности, потому что развал коммунистической ценностно-нормативной 
скрепы в СССР на рубеже 80-х – 90-х годов ХХ века породил нравственно-
идеологический вакуум, который быстро заполнился в некоторых регионах 
страны этноцентристским и интолерантным суррогатом, стимулировавшим 
этнические чистки,этноцид, религиозную этническую дискриминацию. Как 
эти тенденции проявляются в мировосприятии современных школьников 
продемонстрируют определения феномена толерантности, данные учащими-
ся. Все ответы, полученные от респондентов, оказались правильными, однако 
неполными: в центре оказалось понятие «терпимость», далее следовали 
уточнения, то есть по отношению к кому терпимость проявляется – это «к 
другим расам, народам; ЛГБТ; к людям, не похожим на тебя; к обычаям дру-
гих людей; к людям разной национальности и народности; к другим мировоз-
зрениям».  
Однако отсутствуют причины, по которым необходимо проявлять то-
лерантность, ведь это жизненная мировоззренческая позиция ―за‖ или ―про-
тив‖ принципов, норм, убеждений, вырабатываемая какрезультат этническо-
го, духовного опыта личности. Поэтому два последующих вопроса направле-
ны на выявление этих причин. Самым популярным оказался ответ, выдви-
гающий направленность толерантности в сторону отсутствия конфликтов и 
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мирного сосуществования людей. На это указало 11 испытуемых.Эта сторона 
толерантности сопряжена с  равностью всех людей, с чувством свободы, 
комфорта и безопасности, которая подразумевает «право на неприкосновен-
ность личной жизни, и в целом <необходима>, для создания более стабиль-
ной международной обстановки». Один из испытуемых сказал, что толерант-
ность необходима для того, «чтобы люди жили в мире и учились принимать 
непохожее на них». Наиболее глубинным рассуждением оказался ответ: «Без 
неѐ невозможна дружба.Если человек не признаѐт точку зрения другого че-
ловека,смысл их взаимоотношений». 
Однако кто-то из испытуемых нашел и обратную сторону толерантно-
сти, когда данное понятие используют с целью обособить уже не какие-то 
группы людей, а указать на свою исключительность, говоря, что они толе-
рантны, а другие люди – нет. Ответ – «для маркетинга» показывает, что для 
реалий современного общества характерна тенденция заработка на чем-либо, 
главное – показать ценность своего продукта и его исключительность, что 
противоречит декларации принципов толерантности, утвержденной резолю-
цией 5.61 генеральной конференции ЮНЕСКО: «Толерантность – это не ус-
тупка, снисхождение или потворство, это, прежде всего, активное отноше-
ние, формируемое на основе признания универсальных прав и основных сво-
бод человека. Ни при каких обстоятельствах толерантность не может слу-
жить оправданием посягательств на эти основные ценности, толерантность 
должны проявлять отдельные люди, группы и государства.Проявление толе-
рантности, которое созвучно уважению к человеку иных культурных устано-
вок и убеждений, не означает терпимого отношения к социальной несправед-
ливости, отказа от своих или уступки чужим убеждениям». 
Отсюда разумно рассмотреть образ современного толерантного чело-
века, т.к. цель воспитания толерантности состоит в воспитании в подрастаю-
щем поколении потребности и готовности к конструктивному взаимодейст-
вию с людьми и группами людей независимо от их национальной, социаль-
ной, религиозной принадлежности, взглядов, мировоззрения, стилей мышле-
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ния и поведения. Самой необходимой чертой характера толерантной лично-
сти названа доброта. Так считают девять испытуемых. Шестеро учащихся 
считают, что толерантный человек должен быть терпимым. Трое – вежли-
вым, дружелюбным и доброжелательным. Двое – адекватным и воспитан-
ным. Единичные ответы более полно характеризуют толерантную личность – 
это человек мудрый, ответственный, всесторонне развитый, уважительный, 
коммуникабельный, открытый, образованный, обладающий широким круго-
зором и богатым духовным миром, уважающим других, он должен быть спо-
койным, милосердным, снисходительным, должен быть гуманистом, должен 
уметь доверять и уважать, быть отзывчивым и относящимся ко всем как к 
равным. Из данного описания следует, что теоретически все учащиеся осве-
домлены о толерантном отношении людей друг к другу, которое транслиру-
ется преподавателями в учебных заведениях из года в год. 
В ходе анкетирования было выяснено, что старшеклассники находятся 
в курсе современных политических событий, легко ориентируются в полити-
ческих терминах. Основные затруднениявозникли при высказывании собст-
венного мнения. Например, дети не могли максимально полно выразить свое 
мнение, хотя инструкцией это было изначально задано. В целом, можно ска-
зать, что подрастающее поколение для своего возраста подкованы в политике 
и знают ее основные направления или термины. 
С целью повышения политической грамотности старших школьников, 
необходимо организовывать и проводить мероприятия в диалоговой форме, 
организовывать диспуты иди дебаты, куда приглашать политических лично-
стей. В таком формате мероприятия позволят детям научиться высказывать 
собственное мнение, рассуждать, анализировать, а также в неофициальной 
обстановке пообщаться с политиком, задать интересующиеся вопросы и по-
лучить ответы. В проведение мероприятий можно привлечь Комитет моло-
дежную политику. 
Журналистам, которые пишут статьи в массовых печатных изданиях, 
необходимо помнить, что их потенциальным читателем является обыденный 
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человек, которые не знают политическую терминологию. Для этого необхо-
димо использовать «обыденный язык», который поймет любой человек, будь 
то школьник, рабочий или политик. 
 
2.2 Восприятие политических терминов старшеклассниками 
 
На другой группе старшеклассников мы решили выяснить восприятия 
и обработки ими политических терминов, т.е. с цель состояла в определении 
уровня восприятия школьниками политических текстов и терминов из мест-
ных СМИ.Основными критериями подготовки и проведения исследования 
послужили: 
1. Отбор испытуемых. Материалом для анкетирования послужили печат-
ные издания СМИ г. Екатеринбург.  В качестве экспериментальной группы: 
учащиеся старших классов МАОУ СОШ № 23. Для участия в эксперименте 
было отобрано 50 школьников, в возрасте от 15 до 18 лет. 
2. В качестве материалов являются тексты из местных газет и журналов г. 
Екатеринбурга за последние три года. Общее количество печатного материа-
ла составило: 10 политических текстов; 5 текстов, которые содержат полити-
ческие термины; тест, содержащий пять вопросов. 
Проведенноеисследование позволяет определить уровень восприятия 
школьниками политических текстов и терминологию. Оно проводилось в не-
сколько этапов, на каждом из которых предлагались свои тесты, выполняю-
щие определенные задачи.  
На первом этапе учащимся предлагались к рассмотрению тексты из ме-
стных журналов. Школьникам был предложен тест, который позволил бы 
определить уровень восприятия политического текста.  
Первоначально учащимся было рассказано об особенностях политиче-
ского текста, что он является научным стилем. После этого учащимся пред-
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лагалось найти в представленных периодических изданиях тексты, которые 
носят политический характер.  
Тексты были предложены из местной газеты «Областная газета» и «Ве-
черний Екатеринбург». 
Для анализа было предложено 10 текстов: 
Статья 1. Мурашова, Е. Новый глава Малышева – Мария Рубцова / Е. 
Малышева // Областная газета. – 2017. – 13 января (№ 5). – С. 1. 
Статья 2. Кошкина, О. Самая быстра цепочка. После разговора с мэра-
ми Губернатор раздал поручения министрам / О. Кошкина // Областная газе-
та. – 2017. – 1 февраля (№ 18). – С. 2. 
Статья 3. Выступление Губернатора Евгения Куйвашева с отчетом о 
деятельности правительства Свердловской области в 2016 году // Областная 
газета. – 2017. – 12 апреля (№ 63). – С. 2. 
Статья 4. Документы // Областная газета. – 2017. – 11 мая (№ 81). – С. 
3. 
Статья 5. Кошкина, О. Наказы «отфильтровали» / О. Кошкина // Обла-
стная газета. – 2017. – 1 июня (№ 96). – С. 2. 
Статья 6. Сосуров, Е. Законы – 2017: что приобретаем, что теряем, 
как…работники и работодатели / Е. Сосуров // Вечерний Екатеринбург. – 
2017. – 2 января.   
Статья 7. Богатырев, И. Городская дума провела очередную сессию / И. 
Богатырев // Вечерний Екатеринбург. – 2017. – 23 мая.  
Статья 8. Мигалин, Д. Началось формирование нового горизбиркома / 
Д. Мигалин / Вечерний Екатеринбург. – 2017. – 28 марта.  
Статья 9. Майорова, Ж. Аркадий Чернецкий: о грядущей президент-
ской кампании и продвижении екатеринбургской заявки на ЭКСПО-2025 / Ж. 
Майорова // Вечерний Екатеринбург. – 2017. – 18 декабря. 
Статья 10. Пономарев, А. Выборы Губернатора могут пройти по сцена-
рию референдума / А. Пономарев Областная газета. – 2017. – 14 июня (№ 
104). – С. 1. 
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На втором этапе работы учащимся были предложены к изучению поли-
тические тексты. Учащиеся должны были найти в них термины и объяснить, 
как они их понимают.  
Для поиска были предложены статьи из местной газеты «Областная га-
зета». 
Статья 1. Пономарев, А. Большинство опрошенных готовы поддержать 
действующего Губернатора / А. Пономарев // Областная газета. – 2017. – 3 
марта (№ 37). – С. 3. 
Статья 2. Постановление Правительства Свердловской области от 
31.05.2017 № 367-ПП «О мерах по оказанию содействия избирательным ко-
миссиям и организации подготовки проведения выборов Губернатора Сверд-
ловской области и выборов в органы местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области // 
Областная газета. – 2017. – 7 июня (№ 100). – С.  1–2. 
Статья 3. Журавлев, Д. ЛДПР: России нужна четкая стратегия / Д. Жу-
равлев // Областная газета. – 2017. – 16 июня (№ 106). – С. 3. 
Статья 4. Богомолов, С. Сама палата: общественная палата региона 
сформирует корпус своих независимых наблюдателей на выборах / С. Бого-
молов // Областная газета. – 2017. – 24 июня (№ 112). – С. 3. 
Статья 5. Пономарев, А. Как проголосовать, если нет прописки? / А. 
Пономарев // Областная газета. – 2017. – 4 июля (№ 118). – С. 1. 
На третьем этапе школьникам был предложен тест, где содержались 
политические термины и варианты их толкования. Учащиеся должны были 
выбрать правильный вариант. 
Вопрос 1. К политической деятельности не относится: 
1) выборы Президента РФ; 
2) регистрация политической партии; 
3) выпуск акций открытым акционерным обществом; 
4) проведение митинга. 
Вопрос 2. Функцией государства является: 
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1) наличие государственного аппарата; 
2) поддержание общественного порядка; 
3) суверенитет; 
4) разделение властей. 
Вопрос 3. Высшим выражением власти народа согласно Конституции 
Российской Федерации являются(-ется):  
1) Федеральное Собрание РФ; 
2) референдум и свободные выборы; 
3) суверенитет; 
4) демократия и правовое государство. 
Вопрос 4. Референдум – это… 
1) порядок действия избирательных комиссий; 
2) тип всенародного голосования, объектом которого является важный 
государственный вопрос, по которому необходимо выяснить мнение всего 
населения страны; 
3) тип всенародного голосования объектом которого является тот или 
иной кандидат; 
4) право гражданина выступать в качестве избирающего. 
Вопрос 5. К институтам гражданского общества не относится: 
1) профсоюз; 
2) региональный отдел образования; 
3) Общество солдатских матерей; 
4) политическая партия. 
На четвертом этапе работы подводились итоги выполненных школьни-
ками заданий и были сделаны выводы об уровне восприятия политических 
текстов и терминологии из местных периодических изданий.  
Для проведения эксперимента было выделено 40 минут, т.е. один урок. 
Учащиеся продемонстрировали разный темп работы (от 20 до 40 минут). Пе-
ред ответом на тесты, школьники получили подробные правила выполнения 
заданий, а также могли задать дополнительные вопросы.   
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Все ответы тестов носят анонимный характер, согласно защиты персо-
нальных данных. 
На пятом этапе для испытуемых было проведено изложение: нами был 
прочитан текст из газеты с заголовком «Как проголосовать, если нет пропис-
ки» (рубрика «Наши во Франции»). Учащиеся воспроизводили текст своими 
словами, затем мы проанализировали, насколько им был понятен предложен-
ный материал. Данный этап продолжает вопрос, освещенный в анкете «Счи-
таете ли Вы необходимым участие в выборах президента Российской Феде-
рации? Почему "да"? Почему "нет"?» 
Результаты исследования 
На первом этапе исследования учащимся было предложено найти текст 
политического характера в периодических изданиях и проанализировать их, 
высказав свою точку зрения о восприятии. Для этого им были предложены 
местные печатные издания города Екатеринбурга.  
В ходе второго исследования, школьникам нужно было в предложен-
ных статьях найти политические термины и написать, как они их понимают. 
Представим данные задания в том виде, в котором они предлагались 
учащимся:  
Задание 1. Перед вами периодические издания из местных СМИ. В ка-
ждом из журнала есть статья носящая политический характер. Отметьте ту 
статью, которую вы относите к политической, а также напишите свое мне-
ние, почему вы так считаете. В случае затруднения с комментарием, оставьте 
строку пустой. 
Задание 2. Вам предложены статьи политического характера. В каждой 
из статей присутствую политические термины. Ваша задача, выписать тер-
мины и объяснить, как вы их понимаете своими словами. 
Следует отметить, что оба задания носят индивидуальный характер, т.е. 
каждый участник эксперимента получил свой собственный комплект журна-
лов и статью политического характера, предложенных для анализа. 
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Задание 3. Перед вами тест политических терминов с вариантами отве-
тов. Ваша задача выбрать правильный ответ.  
В ходе эксперимента были получены следующие результаты.  
Задание 1. Полных ответов дано 36 (72%), к данной категории относят-
ся те дети, которые полностью ответили на вопрос и смогли высказать свою 
точку зрения, почему именно эту статью они отнесли к политике. 11 (22%) 
человек не смогли высказать свое мнение, почему данная статья является по-
литического характера. И только три (6%) не ответили на вопрос вообще. 
Представим эти данные на рисунке 1. 
 
Рисунок 1 – Результаты эксперимента найти политическую статью из пред-
ложенных периодических изданий и аргументировать свой выбор 
Задание 2.  В ходе эксперимента 10 (44%) школьника полностью вы-
полнили задание, нашли политические термины в статьях и объяснили свои-
ми словами, как они их понимают.  36 (48%) ребенка нашли термины в тек-
стах, но затруднились объяснить их своими словами. 4 (8%) ребенка не смог-
ли выполнить вообще данное задание. Представим эти данные на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Уровень самостоятельного нахождения политических терминов 
в статье и их толкование своими словами 
Задание 3. В ходе эксперимента выявлено, что 28 (56%) респондентов 
ответили правильно на все пять вопросов теста, 20 (40%) человек ответили на 
четыре вопроса, и только два (4%) человека не ответили на два вопроса.   
В результате анализа теста, выявлено, что наибольшее затруднение от-
ветов вызвали следующие вопросы: «Вопрос 3. Высшим выражением власти 
народа согласно Конституции Российской Федерации являются(ется)» и 
«Вопрос 4. Референдум – это…». Представим данные результатов теста на 
рисунке 3. 
 
Рисунок 3 – Результаты ответов на тест на знание политических терминов 
Таким образом, мы пришли к выводу, что высокий уровень показали 
55% школьников старшего звена школы, которые воспринимают политиче-
ские тексты, способны находить в них термины и высказывать свою точку 
зрения, а также знают основную политическую терминологию. Меньшая 
часть учащихся (38%) справилось с заданием частично либо представило не-
правильные ответы. Только 7% не справились с заданием вообще. Отобразим 
данные исследования на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Уровень восприятия политической информации школьниками в 
местных СМИ города Екатеринбурга 
В ходе исследования было выяснено, что школьникам легко давался 
поиск политических терминов и статей политического характера. Затрудне-
ния учащимся были вызваны при высказывании собственного мнения. На-
пример, дети не могли своими словами объяснить такие термины, как либе-
рализм, политическая культура, легитимность. В целом можно сказать, что 
подрастающее поколение для своего возраста подкованы в политике и знают 
ее основные направления или термины. 
С целью повышения политической грамотности старших школьников, 
необходимо организовывать и проводить мероприятия в диалоговой форме, 
организовывать диспуты иди дебаты, куда приглашать политических лично-
стей, таких как Депутатов, мэра города. В таком формате мероприятия, по-
зволят детям научиться высказывать собственное мнение, рассуждать, анали-
зировать. А также в неофициальной обстановке пообщаться с политиком, за-
дать интересующиеся вопросы и получить ответы. В проведение мероприя-
тий можно привлечь Комитет молодежную политику. 
Журналистам, которые пишут статьи в массовых печатных изданиях, 
необходимо помнить, что их потенциальным читателем является обыденный 
человек, которые не знают политическую терминологию. Для этого необхо-
димо использовать «обыденный язык», который поймет любой человек, будь 
то школьник, рабочий или политик.   
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На пятом этапе в изложении приняли участие десять студентов первого 
курса Екатеринбургского техникума «Автоматика» в возрасте 17-18 лет. 
Были получены следующие изложения: 
1. М., 17 лет. 
В конце мая Госдума приняла макет закона об отмене открепитель-
ных удостоверений на выборах. Теперь гражданину, который окажется 
вдалеке от избирательного участка, к которому он прописан. Достаточно 
лишь подать заявление о включении себя в список избирательного участка 
по месту нахождения. 
В Свердловской области новую систему впервые опробуют на выборах 
губернатора. 
Первый способ. Напомним, открепительное удостоверение избиратель 
мог получить только по месту регистрации. Теперь он может подать заяв-
ление для голосования по месту жительства. Сделать это можно по пись-
менному заявлению в ТИК, либо через портал госуслуг. После заявления его 
закрепят за конкретным участком, который будет ближе всего к месту 
жительству. 
2. М., 18 лет. 
Теперь гражданину, который в день голосования окажется вдалеке от 
избирательного участка, к которому приписан в соответствии с регистра-
цией, достаточно лишь подать заявление о включении себя в список избира-
тельного участка по месту своего практического нахождения.  
Первый способ: открепительное удостоверение избиратель мог полу-
чить только по месту регистрации. 
Второй способ: не ранее чем за 10 дней и не позднее чем за 5 дней до 
голосования избиратель может подать заявление о включении его в список 
для голосования через участковую избирательную комиссию. 
Третий способ: если до выборов осталось менее четырех дней, то в 
этом случае избирателю необходимо обращать в УИК по месту регистра-
ции. 
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3. Ж., 17 лет. 
В конце мая Госдума приняла пакет законов об открепительных удо-
стоверениях на выборах. Гражданин может подать заявление о включении 
себя в список избирательного участка по месту своего фактического нахо-
ждения. Сделать это можно тремя способами. 
В Свердловской области новую систему опробуют на выборах губер-
натора, которые состоятся 10 сентября. 
Первый способ. Напомним, открепительное удостоверение избиратель 
мог получить по месту регистрации. Теперь он может подать заявление по 
месту нахождения, в любой точке Свердловской области. Сделать это 
можно по заявлению в ТИК, либо подать заявление через портал госуслуг или 
МФЦ. Сделать это можно не ранее чем за 45 дней и не позже чем за 5 дней 
до выборов. После подачи заявления гражданина закрепят на ближайшем 
избирательном участке. 
Второй способ. Не ранее чем за 10 дней и не позднее чем за 5 дней до 
голосования избиратель может подать заявление через УУИК по месту на-
хождения или регистрации. 
Третий способ. Если до выборов осталось менее четырех дней, изби-
рателю необходимо обратиться в УИК по месту регистрации. Можно от-
крепиться до 14:00 девятого сентября. 
4. М., 17 лет. 
В конце мая Госдума приняла пакет законов об отмене открепитель-
ных удостоверений на выборах. Сделать это можно тремя разными спосо-
бами. 
В Свердловской области новую систему впервые опробуют выборы гу-
бернатора. 
Первый способ. Получить только по месту регистрации. Теперь он 
вправе подать заявление в списки для голосования, то есть в любой точке 
Свердловской области. Сделать это можно по личному письменному заявле-
нию в ближайшем ТИК, либо подать заявление через МФЦ. Это нужно сде-
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лать не ранее чем за 45 дней до голосования и не позже чем за пять дней. На 
участок он должен явиться с талоном и паспортом – говорит секретарь 
облизбиркома Райков. За день до выборов его исключат из списка. В день го-
лосования, когда он придет на участок, его включат в список. 
Второй способ. Не ранее чем за 10 дней избиратель может подать 
заявление в УИК по месту жительства. 
Третий способ. Если до выборов осталось менее четырех дней, то в 
этом случае избирателю нужно обратиться в УИК по месту регистрации.  
Таким способом можно открепиться до 14:00 девятого сентября. 
5. Ж., 17 лет. 
В конце мая Госдума приняла пакет законов открепительных на выбо-
рах. В день голосования вдалеке откажется от участка избирательного в 
соответствии с регистрацией. Подать заявление о включении себя в список 
избирательного участка. Открепительное удостоверение избиратель мог 
получить только по месту регистрации. Вправе подать заявление о включе-
нии его в списки для голосования. Сделать это можно лично по письменному 
заявлению в ТИК. 
6. Ж., 17 лет. 
В конце мая Госдума приняла пакет законов об отмене удостоверений 
на выборах. Теперь человеку, который в день голосования окажется вдалеке 
от избирательного участка, к которому приписан в соответствии с реги-
страцией, можно просто подать заявление о включении себя в список изби-
рательного участка по месту своего практического нахождения. 
Первый способ. Сделать это можно лично по письменному заявлению, 
либо подать заявление через портал госуслуг или МФЦ. 
Второй способ. Можно подать заявление о включении себя в список 
голосования через УИК. 
Третий способ. Если до выборов осталось менее четырех дней, то в 
этом случае необходимо обращаться в УИК по месту регистрации. 
7. М., 18 лет. 
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Если человек находится вдалеке от места своей прописки и своего из-
бирательного участка, то сеть три способа, как можно проголосовать. 
Впервые эти способы применят на выборах губернатора Свердловской об-
ласти 10 сентября. 
Первый способ. Человек мог открепить удостоверение от избира-
тельного участка по месту прописки и включиться в список по месту нахо-
ждения. Но сделать это он должен не ранее 45 дней до выборов и не позднее 
5 дней до голосования. Прийти проголосовать он может в ближайшем из-
бирательном участке, в который его включили с паспортом и талоном. 
Второй способ. Не ранее 10 дней и не позднее 5 дней до голосования 
его включат в список для голосования в участковую избирательную комис-
сию (УИК) по месту жительства. 
Третий способ. Если до выборов осталось менее 4 дней, необходимо 
обратиться в УИК по месту регистрации, таким образом можно откре-
питься вплоть до 14:00 девятого сентября. 
8. М., 17 лет. 
В конце мая Госдума приняла пакет законов об отмене открепитель-
ных удостоверений на выборах. Гражданин, который в день голосования 
окажется вдалеке от избирательного участка, может подать заявление о 
включении себя в список избирательного участка по месту своего фактиче-
ского нахождения.  
Сделать это можно тремя разными способами.  
Первый способ. Напомним, открепительное удостоверение избиратель 
мог получить только по месту регистрации. Теперь он вправе подать заяв-
ление о включении его в списки для голосования по месту нахождения, то 
есть в любой точке Свердловской области. Сделать это можно по заявле-
нию. 
Второй способ. Не ранее чем за 10 дней и не позднее чем за пять дней 
до голосования избиратель может подать заявление о включении его в спи-
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сок через участковую избирательную комиссию (УИК) по месту нахождения 
или месту пребывания.  
Третий способ. Если до выборов осталось менее четырѐх дней, изби-
рателю необходимо обращаться в УИК по месту регистрации. 
Пришедших на участок со спецзаявлениями, будут объявлять вслух, 
чтобы их могли найти наблюдатели и журналисты. 
9. М., 17 лет. 
В конце мая Госдума приняла пакет законов об отмене открепитель-
ных удостоверений на выборах. В день голосования можно оказаться вдале-
ке от избирательного участка и подать заявление о включении себя в список 
избирательного участка по месту своего фактического нахождения.  
Первый способ. Открепление человек может получить только по 
месту регистрации. Теперь он вправе подать заявление о включении его в 
списки для голосования по месту нахождения, то есть в любой точке Сверд-
ловской области.  
Второй способ. Раньше 10 дней и не позднее чем за пять дней до голо-
сования избиратель может подать заявление о включении его в список через 
участковую избирательную комиссию УИК по месту нахождения или месту 
пребывания.  
Третий способ. Когда до выборов осталось менее четырѐх дней, изби-
рателю необходимо обращаться в УИК по месту прописки. 
10. М., 18 лет. 
В конце мая Госдума приняла пакет законов об отмене выборов с удо-
стоверениями. Если в   день голосования вы окажетесь вдалеке от избира-
тельного участка, к которому приписан в соответствии с регистрацией, 
можно подать заявление о включении в список избирательного  
Первый способ. Напомним, открепительное удостоверение человек 
мог получить только по месту пребывания. Теперь он вправе подать заявле-
ние о включении его в списки для голосования по месту нахождения, то есть 
в любой точке Свердловской области.  
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Второй способ. Не ранее чем за 10 дней и не позднее чем за пять дней 
до голосования избиратель может подать заявление о включении его в спи-
сок для голосования через УИК по месту нахождения или месту регистра-
ции. 
Третий способ. Если до выборов осталось менее четырѐх дней, то в 
этом случае избирателю необходимо обращаться в ТИК по месту регист-
рации. Таким способом можно будет открепиться вплоть до 14:00 девято-
го сентября. 
Избиратель будет писать специальное заявление, на которое наклеи-
вается защитная марка, гарантирующая подлинность документа. Это за-
явление выдаѐтся.  
В восьми из десяти изложений студентами были восприняты все три 
способа голосования удаленно.Они смогли соблюсти логику повествования. 
В одном изложении испытуемый смог воспроизвести только один из трех 
способов. В одном изложении передана суть статьи без излишних подробно-
стей про способы голосования при нахождении в другом месте, не закреп-
ленном по месту жительства.  
Учащимися восприняты и расшифрованы аббревиатуры УИК, МФЦ, 
ТИК.Остальные важные детали были восприняты лишь частично, например, 
имя и фамилия секретаря облизбиркома – Владимир Райков – была приведе-
на только в одном изложении, в нем же и приведено слово «облизбир-
ком».Сайт и телефон списка для голосования по месту нахождения не был 
приведен ни в одной анкете. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что, в целом, испытуемые 
понимают и воспроизводят суть предложенного текста без опоры на детали. 
Данная стратегия с психолингвистической точки зрения является правопо-
лушарной, то есть большей части испытуемых была важна канва повествова-
ния при частичном воспроизведении опорных сигналов текста. Описанные 
выше аббревиатуры испытуемыми расшифровывались, это свидетельствует о 
том, что студентам важно значение, закладываемое в каждую деталь. Такие 
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подробности как фамилии, сайты, номера телефонов являются конкретикой и 
частью логики, что присуще левому полушарию. 
Исходя из данных полученных в результате изложения разумно про-
должить психолингвистическое обоснование исследования, которое показано 
в следующем параграфе. 
 
2.3Измерение семантического дифференциала как способ выявления 
оценки политической информации студентами техникума 
 
Как известно, наиболее распространенными современными средствами 
передачи информации, в том числе и политической, является телевидение и 
Интернет. Однако степень востребованности и восприимчивости той или 
иной информации, переданной одним из вышеперечисленных источников, 
разная. Семантическую разность позволит проследить психолингвистический 
эксперимент. В качестве наиболее точного и объективного в плане передачи 
коннотаций был выбран метод измерения сематического дифференциала. 
Автором метода измерения семантического дифференциала является 
американский психолог Чарльз Осгуд.Метод измерения семантического 
дифференциала представляет собой разновидность направленного ассоциа-
тивного эксперимента. В нем предполагается использование шкал, по кото-
рым можно представить себе некоторое семантическое пространство с опре-
деленным количеством измерений. Можно использовать слова только одной 
семантической сферы, слова, связанные по значению.Центр пространства – 
точка полной бессмысленности. Отражает исходную точку для измерения 
какого-то параметра. Значение – вектор, выходящий из этой точки. Длина 
вектора указывает на степень проявления измеряемого признака. Разница – 
дифференциал.Этот метод дает возможность с помощью шкал измерить раз-
личие в семантических параметрах слов одного и того же семантического 
пространства. 
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Осгуд для измерения различий задавал экспериментальные задачи и за-
давал самые разные параметры. Разные оценки, разные параметры, которые 
люди предписывают словам одного и того же семантического поля можно 
свести к 3-ѐм основным классам (факторам): 
1) оценки; 
2) силы; 
3) активности. 
При этом для измерения разницы в значениях по этим параметрам 
предложил использовать шкалы: 
 3-хбалльная (-1, 0, +1): эта шкала не дает возможность оценить акцен-
ты; 
 5-тибалльная (-2, -1, 0, +1, +2); 
 7-мибалльная (-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3). 
Параметры задаются антонимичными прилагательными с учетом фак-
торов оценки, силы, активности. К каждому из базовых противопоставлений 
подбираются конкретные антонимичные пары. 
Инструкция задается в виде таблицы. 
В основе метода лежит теория, согласно которой слова закреплены в 
сознании человека с присущими им оценками. Слов без оценки с точки зре-
ния субъективной семантики их восприятия в языке нет. 
Метод семантического дифференциала выявляет субъективную оценку. 
Позволяет вывести усредненные стереотипы. Дает возможность оценить тон-
кие нюансы. 
СД=Ʃ полученных оценок / количество испытуемых 
Этот метод дает возможность с помощью шкал измерить различие в 
семантических параметрах слов одного и того же семантического простран-
ства. 
Цель проведения данного эксперимента состоит в определении семан-
тических коннотаций в восприятии современными носителями языка средств 
передачи информации таких как телевидение и Интернет. 
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Гипотезаисследования основывается на постулате о том, что телевиде-
ние как средство передачи информации1 претерпевает изменения и «пытается 
наладить обратную связь со своим зрителем и максимально ―подогнать‖ кон-
тент под конкретногочеловека» [Битков, 2013, с. 14]. Все это происходит с 
ориентацией на возможности и функции Интернет-коммуникации. Это озна-
чает, что в восприятии современными носителями языка данных феноменов 
присутствуют различия.  
В качестве экспериментальной группы выступили учащиеся Екатерин-
бургского техникума «Автоматика» в возрасте от 15 до 18 лет. Всего в экспе-
рименте приняло участие 23 студента. Им была предложена следующаяинст-
рукция и бланк ответов: 
Оцените по предложенным параметрам понятия «телевидение» и 
«Интернет», поставьте галочку в подходящей ячейке, где оценки «-2» и 
«+2» – максимально выраженный признак, «0» – нейтральное отношение к 
понятию по этой шкале. 
«Интернет» 
 -2 -1 0 +1 +2  
Плохой      Хороший 
Авторитетный      Неавторитетный 
Пропагандистский      Непропагандистский 
Недостоверный      Достоверный 
Старый      Новый 
                                                          
1Телевидение - средство массовой информации, как социальная система, состоящее из нескольких подсис-
тем:  
1. Редакции телерадиокомпаний, работа которых обеспечивается инфраструктурой журналистики: 
технической, информационной, организационно-управленческой; к инфраструктуре относятся также учеб-
ные и научные центры. 
2. Виды деятельности, необходимые для функционирования данной социальной системы и детерми-
нированные общественными функциями телевидения, - информационной, культурно-просветительской, 
интегративной, социально-педагогической, организаторской, образовательной, рекреативной. Прежде всего, 
это сбор актуальной социальной информации, и ее распространение. Наряду с этим воспитание и в первую 
очередь в силу природы изобразительно-выразительных средств телевидения, эстетическое. А также, функ-
циональное взаимодействие с другими социальными институтами. 
3. Совокупность профессий, необходимых для такой деятельности. 
4. Система произведений, создаваемых журналистами. 
Канал передачи массовой информации, которая представляется в виде движущихся изображений в сопро-
вождении звука [Рогозянский, 2008, с. 202-203]. 
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Регрессивный      Прогрессивный 
Отрицательный      Положительный 
«Телевидение» 
 -2 -1 0 +1 +2  
Плохой      Хороший 
Авторитетный      Неавторитетный 
Пропагандистский      Непропагандистский 
Недостоверный      Достоверный 
Старый      Новый 
Регрессивный      Прогрессивный 
Отрицательный      Положительный 
Испытуемые заполняли бланк ответов через Гугл-форму. Ссылка: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqgvCQbqp0nHDwUH6oxEaOvcfP
NA19TG0WqPlhWWDPUvHMkg/viewform?usp=sf_link 
В эксперименте приняли участие 23 старшеклассника: 8,7% - 15 лет, 
26,1% - 16 лет, 52,2% - 17 лет, 13% - 18 лет. Гендерно испытуемые раздели-
лись: 78,3% - юноши, 21,7% - девушки. 
Результаты сведены в таблицу: 
стимулы 
параметры 
«Телевидение» «Интернет» 
Плохой - хороший 0,04 0,91 
Авторитетный - неав-
торитетный 
0,34 0,26 
Пропагандистский - 
непропагандистский 
0 0,3 
Недостоверный - дос-
товер+-ный 
- 0,13 0,13 
Старый - новый 0,13 0,17 
Регрессивный - про- 0,21 0 
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грессивный 
Отрицательный - поло-
жительный 
0,08 0,17 
Следовательно, можно сказать, что «телевидение» рассматривается со-
временными старшеклассниками как скорее хорошее, неавторитетное, недос-
товерное, новое, прогрессивное, положительное. Нейтральным оказался па-
раметр «пропагандистский – непропагандистский». «Интернет» рассматрива-
ется как более чем хороший, неавторитетный, непропагандистский, досто-
верный, новый, положительный.Нейтральным оказался параметр «регрес-
сивный - прогрессивный». 
Вывод: в качестве наиболее достоверного источника информации со-
временные старшеклассники воспринимают информацию, полученную через 
Интернет, потому что, как показали результаты эксперимента, там в наи-
меньшем виде представлена пропаганда, срез данных является наиболее све-
жим и новым. В то время как на телевидении информация подается в пози-
тивном ключе, однако недостоверно и неавторитетно, т.е. те доказательства и 
мнения, которые фигурируют в телевизионных передачах не принимаются 
современными школьниками истинными. 
 
Выводы по второй главе 
Проведенная серия исследований показала, что региональная полити-
ческая информация старшеклассниками воспринимает и транслируется. Они 
находятся в курсе современной политической обстановки. Анкетирование 
выявило основные проблемные темы, характерные современному политиче-
скому дискурсу.  
В ходе анкетирования было выяснено, что старшеклассники находятся 
в курсе современных политических событий, легко ориентируются в полити-
ческих терминах. Основные затруднения возникли при высказывании собст-
венного мнения. Например, дети не могли максимально полно выразить свое 
мнение, хотя инструкцией это было изначально задано. В целом, можно ска-
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зать, что подрастающее поколение для своего возраста подкованы в политике 
и знают ее основные направления или термины. 
Идеи вопроса о выборах продолжило изучение студенческих изложе-
ний по тексту, касающемуся участия в выборах по месту нахождения, а не 
прописки. Тексты, предложенные испытуемыми, показали достаточную сте-
пень понятности терминологии и повествования.  
Проведенный психолингвистический эксперимент, а именно методика 
измерения семантического дифференциала, позволили выявить наиболее ак-
туальный для старшеклассников источник получения информации, которым 
является Интернет.Он воспринимается как более достоверный источника ин-
формации, потому что, как показали результаты эксперимента, там в наи-
меньшем виде представлена пропаганда, срез данных является наиболее све-
жим и новым. В то время как на телевидении информация подается в пози-
тивном ключе, однако недостоверно и неавторитетно, т.е. те доказательства и 
мнения, которые фигурируют в телевизионных передачах не принимаются 
современными школьниками истинными.  
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Данная выпускная квалификационная работа посвящена презентации 
политической информации в местных СМИ и ее восприятию учащимися 16-
18 лет. 
При написании работы мы выполнили все задачи, которые были по-
ставлены во введении для достижения цели работы.  
Рассматривая теоретические аспекты изучаемого явления, мы пришли к 
выводу о том, что СМИ являются сегодня как никогда значимыми. СМИ яв-
ляются инструментом коммуникации и представлены, в частности, газетами, 
телевидением и новыми технологическими разработками, например, Интер-
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нетом, который является, по результатам психолингвистического экспери-
мента, наиболее достоверным и авторитетным источником, при опоре на ко-
торый можно получить наиболее реальную картину современной политиче-
ской ситуации. За последние 10 лет в СМИ произошли изменения. Поменя-
лась подача информации, появились новые виды подачи информации, на-
пример,СМИ-Интернет. На примере Екатеринбурга можно увидеть множест-
во видов СМИ и их многообразие.   
Работа состоит из двух глав: теоретической и практической. В теорети-
ческой главе мы рассмотрели особенности презентации информации в регио-
нальных СМИ, а также особенности ее восприятия школьниками. Во второй 
главе мы исследовали уровень восприятия старшими школьниками совре-
менных политических событий и посредством психолингвистического экспе-
римента выявили наиболее актуальные смыслы в восприятии понятий «теле-
видение» и «Интернет». 
В результате проведенного исследования видно, что большая часть 
(55%) школьников старшего звена школы воспринимают политические тек-
сты, способны высказывать свою точку зрения, а также знают основную по-
литическую терминологию. Меньшая часть учащихся (38%) справилось с за-
данием частично либо представило неправильные ответы. Только меньшая 
часть - 7% не справились с заданием вообще.В ходе анкетирования было вы-
яснено, что старшеклассники находятся в курсе современных политических 
событий, легко ориентируются в политических терминах. Затруднения уча-
щиеся испытывали при высказывании собственного мнения. Например, дети 
не могли максимально полно выразить свое мнение, хотя инструкцией это 
было изначально задано. В целом, можно сказать, что подрастающее поколе-
ние для своего возраста подкованы в политике и знают ее основные направ-
ления или термины. 
Следует обратить внимание на то, что полученные результаты в ходе 
эксперимента не могут распространяться на всех школьников данного воз-
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раста. Полученные результаты распространяются только на старшеклассни-
ков в возрасте от 15 до 18 лет в количестве 23 человек.   
Проведенное исследование имеет практическое значение. Данное ис-
следование может быть использовано с целью повышения компетенции вос-
приятия политической информации среди подрастающего поколения.   
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